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　Oji”，　A　Popular　Place　in　Edo
KATo　Takashi
　　As　Edo　was　gradually　becoming　a　huge　and　overcrowded　city，　its　surr皿nding　nature
was　getting　lost．　As　an　easy　relationship　with　nature　became　di伍cult　for　Edo　citizens，
they　visited　attractive　places　in　suburban　areas　to　compensate　for　the　loss　of　nature
around　them．　On　the　other　hand，　the　citizens　kept　their　personal　interest　and　visited
temples　and　shrines，　ill　order　to　spiritually　protect　themselves　from　such　bad　luck　as
disease，　fire　and　being　the　victiln　of　robbery（impediments　to　the　normal　way　of　general
public　life），　and　to　pray　for　prosperity　in　business．　In　this　way，　those　popular　places
enabled　Edo　citizens　refresh　their　minds　by　way　of　a　relationship　with　nature　and　a
spiritual　exchange　with　gods．　The　early　indications　were　shown　in　the　middle　of　the
17th　century．　In　particular，　from　the　18th　century，　a　lot　of　noted　places　were　established
in　suburban　areas　of　Edo，　and　Edo　citizens　developed　extensively　entertainment　activi・
ties，　touring　popular　places．　I　took“Oji”，　which　was　well　known　as　one　of　the　famous
popular　spots　in　Edo，　as　an　example　in　order　to　elaもorate　the　above　points．　Oli　was
the　place　10kln　north　of　Nihonbashi，　where　they　made　a　day’s　trip　and　enloyed　a　rich
and　varied　nature　including　the　lowlands　along　the　Arakawa　river，　the　Musashino　table・
land　and　a　beautiful　valley　produced　by　the　Shakujii　r三ver　which　ran　into　Arakawa
river．　In　addition，　there　were　the　Oji　Gongell　Shrine，　the　Oji　hari　Shrine　and　the　Kinrinji
Temple　which　stエongly　guaranteed　a　pro丘table　business．　For　these　reasons，　Oli　gradually
attracted　many　Edo　citizens　all　the　year　round　as　a　pleasure　resort　where　they　could
enjoy　the　Hatsu・uma　festival　in　the　Oji　Inari　Shrine　and　cherry　blossoln　viewing　in　Asuka
mountain　in　Spring；the　summer　festival　in　the　Oji　Gongen　Shrine，　and　bathing　under
the　falls　along　the　Shakujii　river　in　Summer；v三ewing　the　scarlet　autumn　leaves　and
hearing　the　singing　of　insects　in　the　Takinogawa，　a　path　along　the　Shakujii　river　in
Autumn，　and　snow　viewing　in　Winter．“Yarigata’，（paper　cut　in　sword　shape）was　a
good・luck　charm　exchanged　at　the　festival　at　the　Oji　Gongen　Shrille　in　order　to　spiri・
tua11y　protect　them　from　bad　luck．“Gok6－t6”was　a　universal　panacea　distributed　to　the
visitors　at　the　Kinrinji　Temple，　The　mechanical　fox　dolls　were　sold　as　a　souvenir　in　the
approaches　to　the　Oji　Inari　Shrine，　and　the　well－known　Rakugo（comic　monologue）
story“Oji・110－Kitsune”（the　fox　in　Oji）was　created．　In　the　light　of　the　establishment
of　the　above　and　the　change　of　manners　and　customs　of　the　people，　we　could　collclude
that　this　noted　place　also　created　various　attractions　and　devices　aimed　at　the　visitors
（or　in　order　to　attract　more　visitors）when　Oji　gradually　become　famous　as　a　popular
place　in　Edo　and　many　Edo　citizens　visited　this　place　from　the　lniddle　of　the　18th
century．
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